











良好, 生活力旺盛, 色泽鲜艳 (硅藻类为黄褐色、绿







种类 盐度 温度 (℃) 光照 ( lux) pH 值
金藻 15- 30 15- 25 3000- 30000 6- 10
扁藻 30- 40 20- 28 5000- 10000 6. 5- 7. 5
褐指藻 25- 32 10- 15 3000- 5000 7. 5- 8. 5




金藻 扁藻 褐指藻 小球藻
N aNO 30. 05 克;
K2H PO 40. 005 克;
FeC6H 5O 7·5H 2O
(1% 溶液) 0. 2 毫升;
人尿 1. 5 毫升。
N aNO 30. 07 克;
K2H PO 40. 005 克;
FeC6H 5O 7·5H 2O
(1% 溶液) 0. 15 毫升。
N aNO 30. 05 克;
N H 4NO 30. 04 克;
K 2H PO 40. 006 克;
FeC 6H 5O 7·5H 2O
(1% 溶液) 0. 3 毫升;
人尿 1. 5- 2 毫升。
N aNO 30. 1 克;
K 2H PO 40. 01 克;
FeC 6H 5O 7·5H 2O
(1% 溶液) 0. 1- 0. 5 毫升;
海泥抽出液 10- 20 毫升。
　　金藻的接种密度约为每毫升 50 万细胞, 扁藻
约为每毫升 30 万细胞, 褐指藻约为每毫升 300 万
细胞, 小球藻约为每毫升 100 万细胞。大生产接
种, 采取分级加入培养液的方法, 在上午藻种上浮
时进行, 弃掉藻底部处的沉淀。保种一般采用
3000 毫升三角烧瓶培养, 小室隔离, 不与其它工
作场所相通, 自然采光加夜间日光灯照明, 静水培
养, 一日摇晃 2～ 3 次, 活动藻液。日常的管理主要
是镜检、接种与摇晃。
2　玻璃器皿内培养
培养容器为有机玻璃或玻璃箱, 例如高 1. 5






测一次水体pH 值, 必要时可用 1N 盐酸或氢氧化
钠溶液加以调节。另外, 加抗生素有利于生长及保
存。
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加快培养速度方式有: 加大充气量; 增大接种
藻液与培养液的比例, 从 1 比 10 提高到 1 比 3,
在高温、敌害生物容易出现或环境条件较差时, 一
般采用 1 比 2 到 1 比 1 的高比例; 浮游藻类的光
合作用速率和细胞分裂速度在一定的温度范围
内, 随温度升高而增加, 故在适宜温度范围内, 适
当提高温度、增加光照; 适当增加营养盐浓度, 多













亚铁约 1. 5ppm、ED TA 约 4ppm。
在光照较强的天气, 藻体生长良好, 藻液浓度
升高, 产量也提高很快。光照通常与温度伴随在一

















毛藻等。1 至 2 天后投喂个体在 10 到 20 微米的
三角褐指藻、亚心形扁藻等。投饵适量, 幼体生长
快, 成活率高, 变态时间短。按培育幼体个数, 每个
每天给饵 5000—50000 个。以个体大小不同的饵
料混合饲养为佳, 例如, 用叉鞭金藻 2. 5 万个ö每
毫升与亚心形扁藻 0. 5 万个ö毫升混合饲养, 其生
长率与变态率都比单一的叉鞭金藻 5 万个ö每毫
升、亚心形扁藻 1 万个ö毫升分别高出 15. 8% 、
15. 6% 和 25. 2%、31. 2%。













贻贝幼体成活率在 30% 左右; 但以扁藻效果最
佳, 幼体成活率高达 40% 以上。投喂上述饵料, 稚
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